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RESUMEN 
Este trabajo valora las posibilidades que tiene hoy la modalidad tutorial para la enseñanza 
aprendizaje del inglés desde la conceptualización teórica, a partir de ser el inglés una de las 
asignaturas que más rápido se expande en los entornos virtuales de las redes telemáticas y de 
las comunicaciones. El inglés ha visto favorecido su divulgación y aprendizaje mediante vías 
tutoriales de ejercitación y explicación que cada vez son más sofisticadas. Por ello, mediante 
métodos de análisis y síntesis se analizan las acciones tutoriales que benefician a los alumnos 
para que alcancen su autonomía y objetivos del aprendizaje. 
PALABRAS CLAVE: Tutoriales; enseñanza aprendizaje del inglés; comunicación. 
TUTORIAL ACTIONS AND ENGLISH PLATFORMS FOR TEACHING AND 
LEARNING 
ABSTRACT 
This paper assesses the possibilities for today’s tutorial model for teaching and learning of 
English from the theoretical conceptualization, as English has been one of the subjects that 
increase its faster incidence in virtual environments of telematics networks and communications. 
English has been favored its scope reach and learning by means of tutorials exercise and 
explanations that are increasingly sophisticated. Therefore, by methods of analysis and synthesis 
tutorial actions that benefit the students to reach their autonomy and learning objectives are 
analyzed. 
KEYWORDS: Tutorials; English teaching and learning process; communication. 
INTRODUCCIÓN 
En el mundo de hoy son varias las modalidades que intervienen en la formación del estudiante 
universitario. Unas soluciones son más tradicionales otras más tecnológicas. Muchos atribuyen a 
la tecnología una condición de solución didáctica a la falta de tiempo y materiales para la 
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preparación presencial. Otros lo ven como especie de camino al futuro que invariablemente debe 
conducir a un cambio cualitativo. Lo cierto es que se habla hoy de modalidad presencial pero 
aparecen otras influidas por el uso de la tecnología como la modalidad tutorial y la modalidad 
combinada. 
Aunque en todas las modalidades se presenta una interacción entre uno o varios sujetos que 
aprenden y uno o varios que los enseñan, el elemento más esencial de esa relación estriba en 
como lo hacen para alcanzar su fin educativo. Este trabajo valora las posibilidades que tiene hoy 
la modalidad tutorial para la enseñanza aprendizaje del inglés desde la conceptualización teórica, 
a partir de ser el inglés una de las asignaturas que más rápido se expande en los entornos 
virtuales de las redes telemáticas y de las comunicaciones. El inglés ha visto favorecido su 
divulgación y aprendizaje mediante vías tutoriales de ejercitación y explicación que cada vez son 
más sofisticadas. Por ello, mediante métodos de análisis y síntesis se analizan las acciones 
tutoriales que benefician a los alumnos para que alcancen su autonomía y objetivos del 
aprendizaje. 
DESARROLLO 
La modalidad tutorial implica el establecimiento del par tutor-alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La modalidad tutorial garantiza la atención individualizada al estudiante 
en su proceso de aprendizaje, en este sentido el tutor facilita el aprendizaje cuando crea las 
condiciones necesarias para que el estudiante exprese sus potencialidades en la realización de 
tareas que promueven su desarrollo. 
Mucho se ha escrito sobre la modalidad tutorial y su uso para diferentes propósitos, que un poco 
dispersa el significado que esta tiene en un contexto tan específico como el proceso de enseñanza 
aprendizaje de una lengua. 
Acercamientos al término de modalidad tutorial. 
Cualquier conceptualización del término tutorial debe partir de que existe un ente activo a partir 
de una orientación. Por eso la primer mirada está localizada en el estudiante que aprende en 
condiciones tutoriales. 
En una tutoría directa entre el tutor o profesor y el estudiante la organización del aprendizaje 
y la enseñanza va a estructurarse en intercambios constantes y ascendentes. El estudiante asume 
una posición activa en su aprendizaje cuando desempeña con responsabilidad las tareas 
planteadas por el tutor, analiza y discute con él su planificación, ejecución y evaluación porque 
con las tareas contribuye a alcanzar objetivos que en el transcurso de una clase no le es suficiente 
cumplir, y estas, aunque al ritmo del estudiante, son necesarias que se realicen porque están 
relacionadas con la tecnología moderna pero mediada por el tutor. 
Durante toda la duración del curso el estudiante estará en contacto permanente con un tutor 
personal. Una persona que sabe lo que este necesita y que está dispuesta a compartir con él 
sus conocimientos. Podrá contar con su apoyo siempre que lo necesite -24 horas al día- para 
resolver sus dudas, orientarlo en su aprendizaje y evaluar su aprovechamiento del curso. Y detrás 
de él, toda una compleja estructura tutorial compuesta por expertos en cada materia 
apoyando su esfuerzo. Además, podrá intercambiar experiencias y conocimientos y contrastar 
opiniones con otros estudiantes de su curso y de otros cursos a través de, una auténtica 
comunidad virtual a cuyo foro de opinión puedes acceder siempre que lo desees. (CESDE, 
2014:2) 
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Otro sentido de enseñanza tutorial está asociado a la competencia tutorial que ofrecen los juegos, 
en sentido general. Una de las principales dificultades que surge al intentar precisar el concepto 
de tutoría se relaciona con la diversidad de significados en juegos, ligados a un campo 
conceptual amplio y denso que remite a figuras distintas de la tutoría y por lo mismo de sus 
funciones y prácticas (Sánchez, 2000). 
La tutoría también es concebida como una forma de atención educativa donde el profesor apoya a 
un estudiante o a un grupo de estudiantes de una manera sistemática, por medio de la 
estructuración de objetivos, programas por áreas y técnicas de enseñanza apropiadas a la 
integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre 
otros (Alcántara, 1990). En la tutoría se propicia una relación pedagógica diferente a la que 
establece la docencia ante grupos numerosos; en este caso el profesor asume el papel de 
consejero o de "compañero mayor"; el ejercicio de su autoridad se suaviza hasta casi desaparecer; 
el ambiente es mucho más relajado y amigable (Latapí, 1990). 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 
2000), en su propuesta institucional de tutorías la define como un proceso de acompañamiento 
durante la formación de los estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a 
un grupo reducido de alumnos por parte de académicos competentes y formados para esta 
función. Es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a grupo, pero no la sustituye. 
En otras palabras la tutoría tiene un componente cognitivo y otro actitudinal emocional. 
En el discurso actual sobre tutorías se ha generado un debate acerca del sentido del 
acompañamiento que ésta implica: 
...la noción de acompañamiento parece haber emergido de las dificultades encontradas por los 
actores del campo educativo para responder a dos tipos de exigencia: la preocupación de un 
alumnado desorientado, considerado, no obstante, como ser autónomo o capaz de llegar a serlo, 
y la exhortación de resultados, de excelencia y de eficacia siempre más altos, provenientes de 
los responsables de la institución (Ghouali, 2007:208). 
Desde esta posición acompañar se define como un proceso que dinamiza tres lógicas: relacional, 
espacial y temporal. La relacional es concebida como una conexión, como "unirse a alguien"; la 
espacial se refiere a un desplazamiento, a "ir a donde él va"; y la temporal tiene que ver con estar 
con el otro al mismo tiempo (Ardoino, 2000; Ghouali, 2007). 
Desde otra perspectiva sociológica, ese acompañamiento se reconoce como la energía emocional 
explicada por Randall Collins (2004) como fuerza motivadora principal en la vida social. Esta 
energía proviene de interacciones habituales que se asocian por el éxito o fracaso con lo que 
forman cadenas emocionales con otros en conversaciones, encuentros familiares, trabajos 
cotidianos, afiliaciones políticas y sociales entre otros patrones de relación social que en la 
enseñanza y el aprendizaje se puede aprovechar, así la modalidad tutorial presenta amplios 
campos de indagación e investigación. 
Para los autores de este artículo si se acepta que la vida social se encauza mediante la generación 
y distribución de energía emocional (R. Collins, 2004), también esa vida toma sentido 
direccionándola hacia lo que es cotidiano y estable en el individuo como sus hábitos, su uso del 
código lingüístico y la prioridad laboral pues son los elementos recurrentes en su vida y sobre lo 
que va a girar fundamentalmente el contenido comunicativo de la persona. Ese campo no puede 
desaprovecharse para ejercer influencias positivas que conduzcan a experiencias educativas del 
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individuo en contextos informales, lo cual es un reto para la actual modalidad tutorial. Aunque 
en la enseñanza del inglés ya se conoce ese acercamiento como inglés con fines específicos 
(IFE). 
La tutoría puede estar también ligada al apoyo que el docente proporciona al alumno en su 
trayectoria escolar para la toma de decisiones acertadas, recomendándole bibliografía o sólo 
intercambiando opiniones sobre la vida académica de la institución; también puede ubicarse en 
relación con la formación de investigadores en un campo científico en particular. Cuando se 
habla de la tutoría para enseñar a investigar se refiere a funciones distintas que requieren de otro 
perfil del tutor y que se desarrolla con condiciones institucionales particulares apropiadas al logro 
de este propósito (J. Cebrián, 1998). Lo que aquí hace la diferencia no es propiamente la 
naturaleza de la investigación, sino el uso que se le da a la misma, y en particular, las 
condiciones institucionales que la acompañan. En ambas prácticas se requiere del compromiso 
de ambos actores, el estudiante y el tutor, insertos en un espacio académico en donde se 
establecen lazos particulares a través de las relaciones diarias, los vínculos, la delimitación de 
identidades, expectativas, ritos, mitos y creencias, etc. 
La vida académica se expresa a través de los detalles triviales de la comunicación diaria. 
También se expresa mediante el empleo constante de las tecnologías emergentes, con las que se 
requiere nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que aparecen vertiginosamente y se integran 
de forma coherente a las propuestas pedagógicas y las tecnológicas. Entre ellos se han descrito 
para la tutoría académica el de transferencia de información intelectual y el de aprendizaje 
tutorial (Bork y Gunnarsdottir, 2002). 
En el ámbito de la investigación la figura del tutor alude a la del investigador que se 
responsabiliza académicamente del estudiante de manera inmediata, directa y permanente; 
establecen una relación de trabajo y crean un proyecto de formación específico para el estudiante 
(Sánchez Puentes, 2000). Es en este espacio mediado por múltiples situaciones en donde se pone 
en juego la formación del futuro investigador. "... la formación es un proceso de transmisión y 
asimilación de saberes relacionados con una disciplina, de las habilidades particulares de ésta y 
de una concepción sobre la vida. Ésta es posible si la persona tiene compromiso con su 
formación, si está dispuesta a cultivar constantemente su disciplina" (Piña y Mireles, 2000:89). 
Lo más relevante en este proceso es el hecho de que el tutor transmite fundamentalmente un 
oficio, el de investigador. Por eso, en esta tesis se concuerda con Sánchez Puentes (2000) quien 
señala que el investigador tutor transmite tres tipos de saberes: los teóricos, los prácticos y los 
significativos. 
a) Los saberes teóricos se refieren a las teorías y conocimientos reconocidos socialmente, 
paradigmas, supuestos teóricos y marcos conceptuales que el tutor devela. 
b) Los saberes prácticos conforman el conjunto de estrategias, habilidades y destrezas 
propias del oficio del investigador y que ofrece de forma experiencial. A través de este 
tipo de saberes se enseña y se aprende a problematizar, a fundamentar la teoría, a 
concebir la teoría como una herramienta de análisis, a organizar, analizar e interpretar la 
información. Cada uno de estos quehaceres de la investigación está integrado por 
numerosas y diferentes operaciones que requieren conocimientos teóricos, habilidades y 
estrategias. 
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c) Los saberes significativos. El tutor también enseña a cuestionar acerca de los fines 
últimos de la investigación, los por qué de carácter ético–político del saber científico, así 
como los para quiénes de la producción científica. Se refiere a los significados y objetivos 
últimos del conocimiento que se genera. 
Estos tres tipos de saberes insertos en las tradiciones disciplinarias, en procesos de socialización 
y circulación y en las posibilidades institucionales reales permean la formación de las nuevas 
generaciones de profesionales. 
La utilización de modelos centrados en el alumno y la orientación hacia el aprendizaje por la vía 
de la tutoría académica requiere de la capacitación y la colaboración por parte de los distintos 
actores universitarios. Muchas veces, esta superación se propicia desde la actividad educativa 
presencial, por ello, están muy relacionadas las formas tutoriales y presenciales de educación. 
(J. Borges, 2009) 
La Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) pone énfasis en los estudios de 
necesidades de formación de recursos humanos en los rediseños curriculares de las carreras y 
actualiza los contenidos en relación con las competencias a desarrollar en ellos. 
Implementar varias acciones a fin de continuar respondiendo a la demanda social a través de una 
oferta académica pertinente, renovada y actualizada que garantice una sólida formación 
profesional, científica, técnica y humanista es un objetivo vital de la educación. Para ello, la 
UNESUM completará el rediseño de la malla curricular de las carreras incorporando el sistema 
de créditos. 
El tutor tiene la capacidad de ser no sólo un profesor, sino que proporciona, además y en paralelo 
la ayuda necesaria al estudiante. Según Torres y Velasco, el tutor es “la persona en la que 
confluyen todos los estamentos y funciones que están presentes en la educación integral del 
alumno y su formación como persona”. (Torres y Velasco; 1991) Para ellos, el fin último del rol 
del tutor es la orientación del alumno individual en todos los campos de su formación e incluye, 
el trabajo indirectamente con todas aquellas personas que están directamente implicadas en la 
educación y la vida escolar del alumno. 
Tirado, V. (1997) considera que la acción tutorial es “...la actividad pedagógica que lleva a la 
práctica el equipo docente de un mismo grupo con la intención de que el proceso educativo y de 
enseñanza y aprendizaje se ajuste, al máximo, a las características y necesidades de todos y cada 
uno de los estudiantes.” Pero esa intención de arreglo conlleva una planificación minuciosa que 
en ocasiones ya está diseñada en los programas que ofrecen las plataformas didácticas. En inglés 
muchas de ellas ya vienen diseñadas como un espacio extra para el reforzamiento del 
contenido pero sobre todo como un lucrativo negocio que complementa los costos de los cursos. 
En la educación superior las relaciones tutoriales se convierten en relaciones estratégicas de 
enseñanza – aprendizaje, en que un experto conduce y orienta este proceso sobre la base de 
recrear situaciones de aprendizaje que se caracterizan por una gran independencia y autonomía 
del aprendiz, pero bajo la dirección y observación de un tutor. Como se ha venido reiterando la 
modalidad tutorial tiene como característica fundamental la conducción y orientación del alumno 
por una persona capaz de llevarlo a un estadio superior del conocimiento. 
En el Artículo 125 del Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico del MES, en Cuba 
se señala que: “La tutoría es la forma organizativa que tiene como objetivo específico 
asesorar y guiar al estudiante durante sus estudios, para contribuir a su formación integral, 
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realizando sistemáticamente acciones educativas personalizadas. Esta atención se realizará con 
encuentros, planificados en el horario docente, así como encuentros adicionales de acuerdo con 
las necesidades de los estudiantes y de los tutores.” O sea hay que darle seguimiento al 
diagnóstico de los estudiantes para cumplir con esas necesidades. 
Y continúa el documento de referencia: “El contenido de la tutoría estará dirigido esencialmente 
a la concreción de la estrategia educativa como respuesta a las principales necesidades de los 
estudiantes, identificadas en su diagnóstico, caracterización y evaluación”. Lo cual es 
importante también en el contexto ecuatoriano. En la asignatura Inglés, el profesor tutor 
puntualiza en cada clase cómo avanza cada estudiante, pero las plataformas que se emplean en 
las tutorías realizan diagnósticos sobre estos particulares de manera pormenorizada, lo cual se 
convierte en una herramienta muy valiosa para el docente. 
Así se define la modalidad tutorial como la más flexible en cuanto a su organización, contenido y 
vías de control, lo cual requiere de precisión individual desde el diagnóstico hasta el logro del 
objetivo planteado, lo cual debe caracterizar el accionar metodológico si se usa en el aprendizaje 
de la lengua inglesa como inglés general para la comunicación o con fines formativos 
profesionales. 
Todas esas aproximaciones desde los ángulos valorados en este trabajo que se registran en la 
literatura indican un reconocimiento al papel del tutor y de la tutoría como estrategia para 
elevar la calidad de la educación, lo que conduce además a la necesidad de reflexión sobre los 
objetivos de la enseñanza presencial y la tutorial y cómo se complementan en la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas específicamente. 
Considerando entonces estos aspectos generales que advierten la importancia de la tutoría y su 
repercusión en el desarrollo cultural del estudiante desde el inglés, es necesario implementar vías 
concretas que permitan su óptimo desarrollo en la formación del profesional.  
El tutor es citado directamente en las definiciones de Lara (2002) y de Guevara y Arzate (2015) 
quienes lo consideran como un elemento esencial al que el estudiante puede o debe consultar. En 
las restantes definiciones así como en las teorías descritas no es tratado de manera explícita el rol 
del tutor. Esa ausencia está motivada por la distancia entre profesores y estudiantes, y se refiere a 
la actividad tutorial como intermediario. Su papel es importante en aquellos sistemas a distancia 
que no posean medios modernos para la consulta a distancia, por lo que se pudiera producir una 
disminución de su papel a medida que aumentan los medios telemáticos. El tutor aunque en un 
ambiente virtual debe aprovechar los recursos tecnológicos para acompañar y ofrecer energía 
emocional que permitan el aprendizaje de los estudiantes. 
Esta misión del tutor es similar a lo expresado por Vigotsky (1981) en cuanto al apoyo de los 
coetáneos en el desarrollo de la Zona de Desarrollo Próximo. Zona de desarrollo que se hace 
necesaria amplificar en la formación y desarrollo de competencias en un idioma extranjero, el 
cual se convierte en un vehículo para la comunicación del futuro profesional que se está 
formando. 
Es indispensable que el estudiante sienta la necesidad de aprender el inglés, porque le sirve para 
la vida y no sólo, porque le es necesario aprobar la asignatura para pasar de nivel. Pero no basta 
con que sólo desde esta asignatura sea resaltada su importancia, es pertinente que las restantes 
asignaturas del currículo contribuyan a ello, y que desde esa interacción con las demás, se 
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encuentre la relación entre aquellos elementos del contenido de aprendizaje y su mundo 
afectivo-motivacional, o lo que es igual, que alcance sentido para su vida. 
Fuentes especializadas acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, de una 
manera u otra sustentan el valor del protagonismo del estudiante en dicho proceso, y en muchos 
casos ofrecen vías y procedimientos para su materialización (Holec, 1980 y 1981; Antich, 
Gandarias y López, 1988, Dam, 1995 y 2008). Indiscutiblemente, lograr la autonomía del 
aprendizaje del alumno es un objetivo deseado que se va canalizando mediante la comunicación 
y las necesidades crecientes del estudiante en este proceso. La autonomía del estudiante es 
considerado un medio para alcanzar el fin o un fin en sí mismo; o sea, el inglés debe aprenderse 
con autonomía o el aprendizaje que se hace es para lograr estudiantes autónomos, en este caso se 
plantea favorecer ambas posiciones. 
Esa autonomía mediante el proceso comunicativo en lenguas extranjeras se ve en principios del 
aprendizaje, en la influencia de los estudiantes, en sus auto y co ayudas y autoevaluación y 
coevaluación (Lacey, 2012) pero a su vez es necesidad del profesional y es un componente 
integrante de la formación por la profesión (Cañarte, Quevedo, y Garcia, 2014) que abarca 
mucho más que el momento formal del aula. 
La propia motivación del alumno hace que su comunicación sea formativa en otros contextos 
informales y en situaciones sin relaciones aparentes con su profesión, por eso se concuerda con 
Borges que: “… la motivación profesional se caracteriza por la existencia de formaciones 
motivacionales diversas que participan en la regulación de la actividad profesional, en cuya base 
predominan motivos relacionados con el desempeño profesional. Los sujetos que muestran 
estas necesidades expresan su orientación a partir del planteamiento de objetivos relacionados 
con el contenido de la profesión misma, a la vez que expresan vivencias afectivas positivas en su 
consecución…” (2006, 59) 
Este aprendizaje potencial en contextos informales a partir de la propia motivación del sujeto 
paralelo al que se logra en contextos formales y que lo complementa, es el que en esta 
investigación se vislumbra como vacío teórico que se debe completar para poder explicar 
metodológicamente desde una modalidad que combine el proceso de enseñanza aprendizaje del 
inglés presencial y tutorial en la formación del profesional en ingeniería civil en las actuales 
circunstancias tecnológicas. El proceder metodológico toma en cuenta las cuatro fases que se 
describen en la literatura: la definición de las tareas; el establecimiento de objetivos y la 
planificación; la promulgación de las tácticas y estrategias de estudio; y la metacognición para 
adaptar ese estudio (Winne, Hadwin, Hacker, Dunlosky & Graesser, 1998). 
La realidad del aula hoy impone que se busquen alternativas viables para emplear toda la 
tecnología que se ha puesto en función de la enseñanza y los cambios interactivos que ya están 
siendo empleados por la educación formal e informal, además de elevar los resultados tanto de 
la enseñanza como del aprendizaje. Este hecho permite pensar en favorecer el desarrollo de una 
“autonomía inducida” para que sea aprovechada por los estudiantes en su estudio independiente. 
Así, las grandes casas editoras en inglés han ideado cursos paralelos en plataformas didácticas. 
En este mundo tecnológico hay un componente didáctico, los medios de enseñanza, que no ha 
dejado de tener ideas y concepciones divergentes, desde su surgimiento como soporte del 
proceso de enseñanza aprendizaje y de la comunicación (García, 2002; Reinders, 2010). En esta 
tesis, estos se vinculan a la definición de C. Alvarez de Zayas, (1999, 60) para quien: “El medio 
de enseñanza es el componente operacional del proceso docente - educativo que manifiesta el 
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modo de expresarse el método a través de distintos tipos de objetos materiales: la palabra de los 
sujetos que participan en el proceso, el pizarrón, el retroproyector, otros medios audiovisuales, el 
equipamiento de laboratorios, etcétera.” Lo que sucede que si el contexto es virtual, sus medios 
son cada vez más tecnológicos. 
La vida moderna implica a la tecnología en cada acción que se acomete. Actualmente la 
existencia de la tarifa plana, que ofrecen las compañías telefónicas de casi todos los países, y 
el acceso gratuito a Internet en una banda, ha provocado el incremento de su utilización, en 
detrimento de otras vías de comunicación más convencionales, como la prensa, el correo postal, 
el teléfono y hasta la comunicación oral en las aulas. Además, las telecomunicaciones se 
perfeccionan cada día y permiten ya la consulta de documentos videográficos y sonoros, como 
videos a la carta, participación en debates y concursos, y entornos lúdicos y educativos, entre 
otros. Todos estos podrían también facilitar el desarrollo del código oral de los estudiantes y su 
implicación activa en el aprendizaje. 
De allí que han surgido la Technology enhanced language learning (TELL), la Enseñanza de 
lenguas asistida por computadoras (ELAC) y la española Enseñanza de lenguas asistida por 
ordenador (ELAO), todas ellas dirigidas a valorar el efecto en la enseñanza con el uso de la 
tecnología. Aunque ninguno de sus estudios explican la relación entre la motivación del sujeto 
por su fin de formación general y profesional que lo oriente a complementar los contextos 
formales e informales del aprendizaje de una lengua extranjera con el control presencial y tutorial 
del docente para incrementar el desarrollo de la competencia comunicativa oral de esa lengua. 
El uso de la internet, como medio derivado del incremento tecnológico y educativo, ha facilitado 
mucho más el código escrito que el oral entre los usuarios, quienes inconscientemente usan un 
idioma o varios para su comunicación cotidiana. Este medio por tanto tiene aún 
potencialidades para esos contextos virtuales en plataformas para desarrollar la habilidad de 
escuchar y la de hablar. De allí que en su implementación requiere mayor acercamiento a la 
teoría para que el aprendizaje y la enseñanza aprovechen todo lo que se ha explicado sobre el 
empleo de métodos tutoriales que desarrollen las habilidades en la lengua inglesa. 
CONCLUSIONES 
En este artículo hemos demostrado como se ha hecho cada vez más importante el uso de 
acciones tutoriales que complementen las acciones del aula. Se ha destacado como se ha 
valorado la formación tutorial y como esta tienen diferentes significados a partir de los usos que 
se le dan en el proceso de enseñanza aprendizaje pero sobre todo se ha demostrado cuán 
importante se torna estas acciones para el desarrollo futuro de los profesionales y la propia 
educación. 
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